เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่าย: นวัตกรรมสำหรับชนบท by ยูนิ, มูฮำหมัดนูร & เจ๊ะเต๊ะ, อิสมาแอล
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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งาย ใชเงินลงทุนต่ํา ไมยุงยากในการติดต้ังระบบและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซึ่งสามารถปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการใช
งานสําหรับครัวเรือนในพ้ืนท่ีชนบท โดยเฉพาะพลังงานน้ําผลิตไฟฟาขนาดจิ๋ว (กําลังผลิตไมเกิน 5 กิโลวัตต) อยางงายท่ีสามารถ
ประดิษฐและติดต้ังไดในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีลําธารหรือสายนํ้าไหลผาน การวิจัยนี้จึงไดประยุกตใชมอเตอรเครื่องซักผาเปนแหลงกําเนิด
ไฟฟากระแสสลับ โดยติดต้ังและทดสอบระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วอยางงายท่ีไดปรับปรุงขึ้นในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา จาก
การศึกษา พบวา ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วอยางงายสามารถผลิตไฟฟากระแสสลับ มีกําลังไฟฟาอยูในชวง 800-
1,000 วัตต ท่ีระดับความสูงของหัวน้ําเทากับ 10-15 เมตร ความเร็วรอบของมอเตอร 650-900 รอบตอนาที ซึ่งกระแสไฟฟาท่ี
ผลิตไดใชกับหลอดไฟฟาขนาด 40-60 วัตต โทรทัศนสีขนาด 85-100 วัตต พัดลมไฟฟาขนาด 45 วัตต และอ่ืนๆ ประมาณ 100 
วัตต 
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Abstract 
Small-scale hydropower electrical generator plays important role in providing the basic necessity to the off-
grid rural area community. The advantages of this type of generator include cost effective, reliability, ease of operation 
and friendly with the environment. Most small-scale hydropower generator (generally below 5 kW) can be manufactured 
locally and operated at a wide range of water flow rate. In this study, the AC washing machine motors were modified 
to be utilized as the electrical generator. The testing site of the setup was located in the province of Yala, Thailand.  
The results showed that the generator was capable of producing up to 800-1000 W of AC power at the water 
differential height of 10-15 m and motor rotational rate of 650-900 rpm. The generated power can be used to power 
household 40-60 W fluorescent lamps, an 85-100 W television, a 45 W electrical fan with approximately 100 W for 
extra usage. 
 





โลกมีสวนท่ีเปนน้ําประมาณ 3 สวน (75%) และเปนพ้ืนดิน 














ดังรายงานการศึกษาของ Alexander and Giddens (2009) 
Ogayar and Vidal (2009) Ponta and Jacovkis (2008) 
Baidya (2006) Balat (2007) Date and Akbarzadeh (2009) 
และ Kaldellis (2007)  
ในขณะเดียวกันประเทศไทยไดมีการวิจัยและสราง
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็กเชนเดียวกัน แตยังไม
เปนท่ีแพรหลายเทาท่ีควร เชน อีลีหยะ สนิโซ และคณะ (2552) 
ไดศึกษาความเปนไปไดของระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาด
จิ๋วแบบอิสระ ณ มูลนิธิสุขแกว-แกว  แกวแดง (Suk-Keow 
Keowdang Foundation) พบวา  ท่ีระดับความสูงของหัวน้ํา 
1.25 m อัตราการไหลของน้ําเทากับ 4.95 m/s สามารถติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานขนาดจิ๋วแบบคอยาวขนาด 1 kW 
แรงเคล่ือนไฟฟา 220 V และความถ่ีเทากับ 50 Hz ประ-
สิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานน้ําเปนแรงเคล่ือนและความถ่ีไฟฟา
มีคา 98.83 และ 95.04% ตามลําดับ แรงเคล่ือนไฟฟาท่ีผลิต
ไดขณะไมมีภาระทางไฟฟา (Load) มีคาเฉล่ียเทากับ 217.43 V 
ความถ่ี 47.52 Hz สามารถใชกับหลอดไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา
ภายในบานบางชนิดได โดยระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําท่ีได 




การติดต้ังระบบประมาณ 7,000-10,000  บาท (แยกเปนคา 
ใชจายเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา  20 % และสําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟาและชุดกันหัน  50 %) ในขณะท่ีชาติชาย ยมะคุปต 
(2549) ไดพัฒนาอุปกรณผลิตไฟฟาพลังน้ําตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแบบทุนลอย เพ่ือศึกษาความ
ตางศักยและกระแสไฟฟาท่ีผลิตได พบวา อุปกรณท่ีพัฒนา 
ขึ้นสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 15 แอมแปร ความตาง
ศักย 13 โวลต สามารใหแสงสวางแกหนวยชลประทานเขต
สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี ในตอนกลางคืนไดตามวัตถุประสงค
เพราะสรางครั้งเดียวสามารถใชไดตลอด เสียคาบํารุงรักษา
นอย Laodee et al. (2005) ไดติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
พลังงานน้ําขนาดจิ๋วจํานวน 19 เครื่อง ใหหลังคาเรือนจํานวน 
50 ครัวเรือน ของประชาชนในหมูบานทาแปน เมืองหลวง
พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบวา เครื่อง
กําเนิดไฟฟาสามารถใหพลังงานรวมทั้งส้ิน 22 กิโลวัตต โดย
ครัวเรือนสวนใหญใชไฟฟาในชวง 18.00-07.00 น. ท่ีภาระทาง




ระบบควบคุมแรงดันไฟฟาและโหลดเทียม (Dummy load) 
พบวา สามารถแกปญหาไดเปนอยางดี และเมื่อคิดคาการ






1,400-1600 rpm จึงจะจายแรงดันไฟฟาได ตามท่ีทนงศักด์ิ 









ประมาณ 30 และ 60% ตามลําดับ จึงเหมาะกับการใชงาน
เปนระบบไฟฟาแบบแยกโดดเดี่ยวสําหรับพ้ืนท่ีนอกเขตบริการ











2. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางจํานวนใบพัด กระแส 
ไฟฟา และความตางศักยไฟฟาท่ีผลิตไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา








พลังงาน (energy conservation) กลาวคือ น้ําจะสะสมพลังงาน
อยูในรูปของพลังงานศักย ซึ่งคํานวณได ดังนี้ 
Ep  =  mgh  - - - (1) 
และ Ek  =  (1/2)mv2  - - - (2) 
โดยที่ Ep  =  Ek  - - - (3) 
จะได v   =  (2gh)1/2  - - - (4) 
เมื่อ EK และ EP คือ พลังงานจลนและพลังงานศักย
ของน้ํา (J) m คอื มวลของน้ํา (kg) g คือ คาความเรงเนื่องจาก
แรงโนมถวงของโลก (m/s2) h คือ ความสูงของน้ําเหนือระดับ
อางอิง (m) และ v คือ ความเร็วของน้ําท่ีไหลผาน (m/s) 
โดยสามารถเปล่ียนคาพลังงานใหอยูในรูปของกาํลัง 
(power, P) หรอืคาพลังงานตอหนึ่งหนวยเวลาจะไดกําลังของ
น้ําขนาด 1 m3 มวล 1,000 kg ตามความสัมพันธ ดังนี้ 
P  =  1000Qgh   - - - (5) 
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 เมื่อ P คือ กําลังไฟฟาท่ีผลิตได (W)  
และ Q คือ ปริมาตรการไหลของน้ํา (m3/s) 
เมื่อพิจารณาอัตราการไหล (flow rate) ของลําน้ํา
ท่ีพุงผานพ้ืนท่ีหนาตัด A ดวยความเร็ว v จะคํานวณอัตรา
การไหลของน้ําเชิงปริมาตร (volume flow rate, Q) ไดตาม
สมการ (6) ดังนี้ 
Q  =  Av   - - - (6) 
จากสมการ (4) และ (6) จะไดความสัมพันธของ
ปริมาตรการไหล พ้ืนท่ีหนาตัด และระดับความสูงของน้ํา 
ตามสมการ (7) ดังนี้ 
Q  = A(2gh)1/2   - - - (7) 
เมื่อ A คือ พ้ืนท่ีหนาตัดท่ีน้ําไหลผาน (m2) 
พลังงานสามารถแปลงไดจากกังหันน้ําเปนสัดสวน
ระหวางผลคูณของระดับหัวน้ําและปริมาณน้ําท่ีไหล ซึ่ง
เขียนเปนสมการในรูปประสิทธิภาพของกังหัน (η) ได ดังนี้ 
η  = (P/ρghQ)  100  - - - (8)  






S-DD Generator เปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ภาพที่ 1) จากนั้น
สรางชุดกังหันน้ําขนาดจ๋ิวแบบหัวฉีดดวยกรวยเหล็กเสนผาน
ศูนยกลางรอบนอก 6 cm เชื่อมตอกันเปนแนววงกลม เสน
ผานศูนยกลาง 20.32 cm (8 นิ้ว) โดยมีจํานวนกรวยเหล็กตางๆ 
กัน คือ 9, 12, 15 และ 18 อัน เปนใบพัด (ภาพที่ 2) และตอ
เขากับทอน้ําท่ีแยกออกมาเปน 2 ทางโดยมีปลายทอเชื่อมติดกัน
เปนรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีหัวฉีดขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 cm 
ทําหนาท่ีฉีดน้ําไปตีใบพัดจํานวน 4 หัว ประกอบอยูท่ีมุมของ
ทอแตละดานรวมหัวฉีดท้ังหมด 4 หัว แลวสรางท่ีติดต้ังสําหรับ
ติดต้ังชุดกําเนิดไฟฟาอยางงายดวยไมในทองถ่ิน 





ภาพท่ี 2 ใบพัดกังหันน้ําผลิตไฟฟาจากถวยเหล็ก (ก) 9 ใบ 
(ข) 12 ใบ (ค) 15 ใบ และ (ง) 18 ใบ เชื่อมกับเหล็ก
วงกลมเสนผานศูนยกลาง 20.32 cm (8 นิ้ว) 
 
จากนั้นติดต้ังและทดสอบเคร่ืองกังหันน้ําขนาดจิ๋ว
แบบหัวฉีดบริเวณแหลงน้ําสายประปาภูเขาไอรตาโล หมูท่ี 2 
ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยนําทอสงน้ําแบบหัวฉีดจากทอ 
พีวีซี (PVC) ท่ีประกอบเสร็จแลวตอเปนกรอบใหมีความยาว 
ดานละประมาณ 50 cm พรอมของอ 90 องศา ตอกับทอน้ํา
ขนาด 3.05 cm (1.2 นิ้ว) เขาดวยกัน นําเคร่ืองผลิตไฟฟา
พลังงานน้ําขนาดจิ๋วแบบหัวฉีดมาติดต้ัง (ภาพที่ 3) และทดสอบ
โดยเปดหัวฉีดน้ํา วัดความเร็วรอบดวยเครื่องวัดความเร็วรอบ
ดิจิตอลรุนเอสที 6234 B วัดกระแสไฟฟา และความตางศักยท่ี
ไดจากกังหันน้ําท่ีมีจํานวนใบพัดและหัวฉีดตาง  ๆกัน ดวยเคร่ือง 
มัลติมิเตอร (digital multimeter) ย่ีหอ UNAOHM รุน 9400 
ความละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง ทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง เปล่ียนชุด
กังหันจาก 9 ใบ เปน 12, 15 และ 18 ใบ ในทํานองเดียวกัน











ณ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 





ทดสอบ (ภาพที่ 4) วัดความเร็วรอบ กระแสไฟฟา และความ
ตางศักยไฟฟา ซึ่งมีแรงดันน้ําเมื่อปดหัวฉีดท้ัง 4 หัว เทากับ 
3.5 kg/cm2 เมื่อทดสอบโดยเปดหัวฉีดน้ําท้ัง 4 หัว มีแรงดัน
น้ําก ับ 1.0  kg/cm2 กับกังหันน้ําท้ัง 4 ลักษณะ คือ กังหัน 9, 
12, 15 และ 18 ใบ ผลการทดลองแสดงดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 คาเฉล่ียความเร็วรอบ กระแสไฟฟา และความตางศักยท่ีวัดไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วแบบหัวฉีด
อยางงายจากมอเตอรเครื่องซักผา 
หัวฉีด 1 หัว หัวฉีด 2 หัว หัวฉีด 3 หัว หัวฉีด 4 หัว  
rpm V (V) I (A) rpm V (V) I (A) rpm V (V) I (A) rpm V (V) I (A) 
ใบพัด 12 ใบ 
คาเฉลีย่ 102 33.5 0.212 514 206.3 0.365 742 280.8 0.43 901 322.8 0.476 
ใบพัด 15 ใบ 
คาเฉลีย่ 104 33 0.18 455 183 0.37 726.4 275 0.45 897 311 0.500 
ใบพัด 18 ใบ 






ภาพท่ี 4 การทดสอบชุดผลิตไฟฟากับหลอดไฟฟาขนาด 100 W 
เมื่อใชหัวฉีด (ข) 2 หัว (ค) 3 หัว และ (ง) 4 หัว 
จากตาราง 1 พบวา ความเร็วรอบ กระแสไฟฟา 
และความตางศักยท่ีวัดไดจากกังหันท่ีมีใบพัดจํานวน 18 ใบ 
เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีดพรอมกันท้ัง 4 หัว จํานวนรอบ
ท่ีไดเทากับ 586.7 rpm  กระแสไฟฟา 41.4 mA ความตางศักย 
236.4 V ในขณะท่ีกังหันท่ีมีใบพัด 15 ใบ มีจํานวนรอบเทากับ 
932.0 rpm กระแสไฟฟา 245.0 mA ความตางศักย 373.5 V 
และกังหันท่ีมีใบพัด 12 ใบ มีจํานวนรอบเทากับ 1,025 rpm 





ท่ีแตกตางกัน กลาวคือ จํานวนใบพัด 12, 15 และ 18 ใบ 
เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 1, 2, 3 และ 4 หัว  พบวา ท่ีใบพัด 
12 ใบ เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 1 หัว จํานวนรอบที่ได 102 
รอบ ความตางศักยไฟฟา 33.5 V  และกระแสไฟฟา 0.21 A 
เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 2 หัว จํานวนรอบที่ได 514 รอบ 
ความตางศักยไฟฟา 206.3 V และกระแสไฟฟา 0.36 A เมื่อ
ปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 3 หัว จํานวนรอบที่ได 742 รอบ 
ความตางศักยไฟฟา 280.8 V และกระแสไฟฟา 0.43 A และเมื่อ
ปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 4 หัว จํานวนรอบที่ได 902 รอบ ความ
ตางศักยไฟฟา 322.8 V และกระแสไฟฟา 0.48 A  (ภาพท่ี 5ก) 
 ในขณะท่ีใบพัด 15 ใบ เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 
1 หัว จํานวนรอบที่ได 104 รอบ ความตางศักยไฟฟา 33 V 
และกระแสไฟฟา 0.18A เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 2 หัว
จํานวนรอบที่ได 455 รอบความตางศักยไฟฟา 183 V และ
กระแสไฟฟา 0.37A เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 3 หัว จํานวน
รอบที่ได 726 รอบ ความตางศักยไฟฟา 275 V และกระแส 
ไฟฟา 0.45 A และเมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีด 4 หัว จํานวน
รอบที่ได 898 รอบ ความตางศักยไฟฟา 311 V และกระแส 
ไฟฟา 0.50 A (ภาพที่ 5ข) และ ท่ีใบพัด 18 ใบ เมื่อปลอยน้ํา
ออกจากหัวฉีด 1 หัว จํานวนรอบที่ได 102 รอบ ความตางศักย 
ไฟฟา 33.14 V และกระแสไฟฟา 0.181 A เมื่อปลอยน้ํา
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ออกจากหัวฉีด 2 หัว จํานวนรอบที่ได 445 รอบ ความตางศักย 
ไฟฟา 181.2 V และกระแสไฟฟา 0.365 A เมื่อปลอยน้ําออก
จากหัวฉีด 3 หัวจํานวนรอบท่ีได 717 รอบ ความตางศักย 
ไฟฟา 270.8 V และกระแสไฟฟา 0.413 A และเมื่อปลอยน้ํา
ออกจากหัวฉีด 4 หัว จํานวนรอบที่ได 839 รอบความตาง







ภาพท่ี 5 ความเร็วรอบ (rpm) ความตางศักยไฟฟา (V) และ
กระแสไฟฟา (mA) ท่ีไดจากการทดสอบชุดกังหัน
น้ําผลิตไฟฟาขนาดจิ๋วแบบหัวฉีดอยางงายจาก
มอเตอรเครื่องซักผา (ก) จํานวนใบพัด 12 ใบ (ข) 
จํานวนใบพัด 15 ใบ และ (ค) จํานวนใบพัด 18 ใบ  
จากภาพท่ี 5ก-ค เมื่อปลอยน้ําออกจากหัวฉีดท้ัง 4 
หัว กังหันท่ีมีใบพัดจํานวน 12 ใบ มีความเร็วรอบมากท่ีสุด 
เนื่องจากแรงฉีดของกระแสน้ําเขาไปตีใบพัดมีชวงจังหวะพอดี
เพราะการออกแบบใบพัดท่ีจํานวน 12 ใบ จะมีชวงวางระหวาง
ชองของใบพัดแตละใบ พอดีกับขนาดและน้ําหนัก ในขณะท่ี
ใบพัดท่ีมีจํานวน 15 และ 18 ใบ มีชวงวางระหวางชองของ
ใบพัดแตละใบใกลมากขึ้นตามลําดับ จึงสงผลทําใหการฉีดน้ํา
เขามาตีใบพัดมีนอยลงความเร็วรอบของการหมุนมอเตอรชา
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